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  PRIPREMA ZA EKSPEDICIJU
Ubrzo nakon osnivanja Kluba u ljeto
2000. godine poèeli su razgovori meðu
tadašnjim èlanovima o mjestu
odr•avanja prve klupske ekspedicije
tijekom ljeta 2001. godine. Najmanji
problem bila je ogromna volja da
Samoborci konaèno organiziraju prvu
samostalnu speleološku ekspediciju.
Volje je bilo napretek. Glavni problem
bio je dotrajalost postojeæe opreme,
nedostatak novaca za nabavak nove i
mali broj èlanova našeg mladog kluba.
Zato je u sklopu priprema organizirana
1. samoborska speleološka škola na
koju se prijavilo sedam polaznika. Svi
su uspješno završili školu, tako da je
pred ljeto klub imao 20 èlanova. Na taj
su naèin stvoreni najva•niji uvjeti za
ozbiljnu organizaciju ekspedicije.
Odluèeno je da æe se ekspedicija
odr•ati na podruèju Ramino korito-
Šugarska duliba na ju•nom Velebitu
22. srpnja - 1. kolovoza. Jedan od
glavnih uvjeta za normalan rad bila je
blizina pitke vode. Buduæi da se
cisterna s vodom nalazi u Šugarskoj
dulibi, odluèeno je da æe kamp biti
postavljen u njenoj blizini.
DOLAZAK NA VELEBIT
Na put smo krenuli 22. srpnja 2001.
godine u sastavu: Krešimir Motoèiæ
(voða ekspedicije), Zlatko Cesnik,
Darko Henc, Tommy Kolman , Karlo
Košèak, Tomica Rubiniæ, Josip Šujster
te Siniša Rešetar i Erli Kovaèeviæ
(oboje SOPDS Velebit). Automobilima
smo zapuštenim šumskim putem došli
do vrha Panos, odakle je trebalo
nastaviti pješice.
Do mjesta za


















smo se u tri ekipe
koje su našle više
jama. Pokazalo
se da je za
istra•ivanje planirani teren Raminog
korita teško dostupan i udaljen od
kampa, pa smo od njega zasad odluèili
odustati. Tako smo se u potpunosti
mogli posvetiti podruèju oko Šugarske
dulibe koji gleda prema moru. Prvo
smo istra•ili jamu Ledenicu kraj
kampa. Dubina jame je 40 metara. U
tih pet dana istra•eno je sedam jama.
Imena su davana kako je tko imao
inspiraciju: Mojsijeva jama (-65 m),
Kiklop (-54 m), Kao Kao (-75 m),
Plinara (-76 m), Milka (-40 m) itd. Sve
jame su jako interesantne jer nisu
samo vertikalne nego imaju i
vodoravne kanale i jako meandriraju.
Sve istra•ene jame su nacrtane,
fotografirane i obilje•ene. U jamama se
skupljao i biološki materijal. Iako smo s
uraðenim bili zadovoljni, svi su se
nadali nekoj dubljoj jami.
DONESITE JOŠ ŠTRIKA!!!
Nekoliko dana kasnije, 27. srpnja,
Zlatko je u šumi naišao na otvor jame.
Dotrèao je do kampa sav izvan sebe od
sreæe zbog onog što je vidio. Kao
novopeèenom speleologu, nitko nije
odmah povjerovao u njegove uzbuðene
rijeèi o tome da je sigurno našao
dublju jamu. Sljedeæeg dana
sedmeroèlana ekipa otišla je  istra•iti
jamu. Iz kampa je uzela sto metara
u•eta, za koje se mislilo da æe biti
dovoljno. Na sreæu u•eta je falilo. Drugi
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dan uzeto je još sto metara, ali ni to
nije bilo dosta. Ekipa se spustila u
veliku dvoranu na dubini od 192
metara. Iz nje ušlo se u još jednu, veæu
dvoranu s dimnjakom paralelnim s
ulaznom vertikalom. Tu se došlo na još
jednu vertikalu. Uzelo se dodatnih sto
metara u•eta i spustilo se još 57
metara u dubinu do dna na -254 metra.
Na istra•ivanje jame utrošena su tri
dana. Dobila je ime Tu fifti prije samog
istra•ivanja jame, tako da ime nema
nikakve veze sa dubinom nego je
dobila ime po jednoj seriji South
parka!.
ZAVRŠETAK  I REZULTATI
EKSPEDICIJE
Zadnja dva dana ekspedicije smo se
odmarali, pakirali i nosili stvari i
opremu prema automobilima. Ukupna
dubina koja je istra•ena je 588 metara.
U Samobor smo se vratili 31. srpnja






































































ŠUGARSKA DULIBA 2001 EXPEDITION
In the summer of 2001 the speleological society from Samobor organized this expedition. Šugarska
duliba is in south Velebit overlooking the Adriatic. In 10 days 7 pits, their length ranging from 40 to 254
meters, were explored. The deepest pit explored on this occasion, and at the same time the deepest
one in that part of Velebit is Tu fifty, 254 meters in depth with the entrance vertical of 192 meters.
